

























































lis bertema secara besar-
besarankeranatidaksemua
saudara-marapengantinda-





tera di pejabatnyadi Kuala
Lumpur,baru-baruini.
Bagaimanapun,MohdFai-
zal tidak menafikan gaya






































































































































Malaya (UM), Mohd Faizal
Md Nor, melihatkecenderu-
" Penggunaan
khidmatperancang
perkahwinanakan
menimbulkan
masalahapabila
pakejyang
dijanjikanhanya
indahkhabar
daripadarupa
donini akan
mencacatkan
keseronokanhari
bahagiapengantin"
Dr Rahi/
Mahyuddin
Pensyarah Psikologi, Jobatan
Asas Pendidikan, UPM
MohdFaizal
MdNor
Tutor Akademi Pengajian
Mefayu, UM
" Soyaberharap
konsepbergotong--
royongmasyarakat
duludihidupkan
semulakerana
melaluimajlis
perkahwinan,
silaturahimdapat
dieratkan,selain
dapatmembina
masyarakat
bersatupadu"
